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Die folgende Bibliographie versammelt solche Arbeiten zur Analyse von Wetterberichten im 
Fernsehen und in der Zeitung, die für eine kommunikationswissenschaftliche Untersuchung 
des Themenkomplexes von Interesse schienen. Themen-, motiv- und metaphorologische 
Untersuchungen, die sich oft für die globale Rolle des Wetters in den symbolischen Prozessen 
in Bildender Kunst und Literatur, aber auch für das Alltagswissen über Wetter interessieren, 
habe ich nur im Ausnahmefall aufgenommen. Auch technische Arbeiten fehlen.  
Ich bitte alle Leser, mich auf weitere Arbeiten hinzuweisen, so dass ich die Liste laufend 
komplettieren kann. Dank gilt Rolf F. Nohr.  
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